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摘 要：美国和欧盟国家的间接测算的金融中介服务（FISIM）核算起步较早，经过多年的改革发
展，在理论方法和实践操作上都具有相当水平，尤其在 FISIM 总量计算、使用分摊、参考利率的选择、









欧美等经济发达国家相比，中国 FISIM 核算起步较晚，虽 然
在理论和实践上均有发展，但仍存在相当差距。 他山之石可
以攻玉， 本文通过考察欧盟和美国 FISIM 核算理论和方法，
探究其有益经验及方法，以期为中国 FISIM 核算的改进和完
善提供参考。
1 欧盟的 FISIM 核算理论和方法[6]
欧盟 FISIM 核算经过一个演变过程。 最初，SNA-1993 的
欧盟版本 ESA95 只对 FISIM 的总量进行核算，并将其定义为
全部 FISIM，即“金融中介机构财产总收入与它们应付的总利
息之差，并扣除金融机构利用自有资金所获得的财产收入”，
由 于 对 如 何 在 实 践 中 进 行 分 配 及 测 算 的 可 行 性 存 在 疑 虑，
ESA95 没有要求成员国对 FISIM 进行分配， 而采用 1968 年
版 SNA 的处理方法， 将全部 FISIM 记录为一名义部分的中
间投入。 为了与 SNA-1993 相协调， 客观真实的反映 FISIM
生产和使用情况，欧盟决定于 1998~2002 年期间由各成员国
对 FISIM 总量和分配的各种实验性核算方法进行测试，并根
据 测 试 结 果，从 可 行 性、协 调 性 等 出 发，决 定 最 终 的 核 算 方
案。 目前，欧盟不仅对 FISIM 总量进行计算，并将其在各使用
部门间进行分配。 关于 FISIM 计算和分配的相关说明如下：
1.1 FISIM 的生产者和核算范围































选 GDP 缩减指数）对现价存贷款额缩减获得的。 该 FISIM 不
变价计算公式可进一步推算为 “基年现价 FISIM 产出×存贷
款的物量指数”，其中，存贷款的物量指数等于存贷款的存量
变动率除以一般价格指数（如 GDP 缩减指数）。
2 美国的 FISIM 核算理论和方法[5][7]
与欧盟国家相似，美国 FISIM 核算也经历了改革发展过
程。 2003 年以前，美国采用利息收入净额对 FISIM 总值进行
测算，但将 FISIM 全部分配给存款者，并根据不同机构部 门
的存款比例在各部门间作进一步分配。 为了与 SNA-1993 处
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②2004 年经济普查年度 GDP 核算采用的是各部门贷款余额与存款余额之和占金融机构贷款余额与存款余额之和的比重，经济循环帐户方案采用的是各使
用部门利息收支之和占金融机构利息收支总额的比例。
理 相 一 致，2003 年 颁 布 的 国 民 收 入 和 生 产 帐 户 综 合 修 订 对







是 FISIM 的提供者， 其 FISIM 须在各使用部门间进行分配。
















伙 企 业）等 部 门，形 成 相 应 部 门 的 中 间 消 耗、最 终 消 费 或 出








3 中国的 FISIM 核算理论和方法
相比欧美等经济发达国家， 中国 的 FISIM 核 算 起 步 较

















关于 FISIM 的使用，在 2004 年经济普查以前，中国 GDP
生产和使用核算既没有采用 SNA-1993 推荐的新方法, 也没








处理思路是合理的， 非经济普查年度 GDP 核算方案将继续
采用。
3.4 FISIM 不变价计算
目前，中国没有专门的 FISIM 价格缩减指数，而 是 采 用
居民消费价格指数与固定资产投资价格指数的加权平均指
数作为替代指数， 对现价 FISIM 总产出和增加值进行缩减，





变 价 核 算 及 中 央 银 行 处 理 等 方 面， 还 存 在 许 多 不 足。 （1）
FISIM 总量计算。采用利息差对 FISIM 总值进行匡算，虽然简
单方便，但其前提是存贷款总额要大致相等，如果存款总额
大于贷款总额，则会低估 FISIM；反之，高估 FISIM。 中国的实
际情况是，存贷款总额并不相等，并且目前“存差”有日渐扩
大趋势，因此，用利息差匡算 FISIM，会低估 FISIM 总值。 （2）
FISIM 使用分摊。目前，中国国民经济核算采用各使用部门存
贷款之和（或利息收支之和） 在金融机构 存 贷 款 总 额（或 利
息收支总额）中所占比例将 FISIM 分摊到各使用部门，虽 然
其处理思路是合理的，但仍有不足。 采用存贷款总额的比例
分摊 , 其不足之处在于难以反映各种存贷款在期限长短、服
务频率、风险大小等方面 的 内 部 差 异 ,而 这 些 差 异 是 衡 量 金
融机构提供中介服务多少的重要因素。 至于采用存贷款利息
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4 欧美 FISIM 核算对中国的启示及建议
与中国不同， 美国和欧盟国家的 FISIM 核算起步较早，
经过多年的改革发展，在理论方法和实践操作上都具有相当水
平， 尤其在 FISIM 总量计算、 使用分摊、 参考利率的选择、
FISIM 不变价计算等方面经验颇多，值得我们学习借鉴。通过以
上对欧美 FISIM 核算理论和方法的考察，联系中国 FISIM 核算
中存在的问题，笔者认为有以下几个方面的启示或建议。
4.1 关于改进中国 FISIM 总量计算的建议。
目前， 美国和欧盟国家在 FISIM 总量 计 算 中 都 运 用 了
SNA-1993 所推荐地参考利率法， 因为参考利率法是一个更
为通用的方法，无须受存贷款是否相等的制约，在理论含义
上， 更为合理明确。 此外， 参考利率法不仅可以直接计算
FISIM 总量， 而且还可以方便地将 FISIM 分摊给借款人和存
款人。 应该说，从长远发展来看，参考利率法是中国 FISIM 核
算改革完善的最终选择。 实施参考利率法的关键是参考利率
的选择和确定，然受金融 市 场 发 展 的 制 约 ,参 考 利 率 的 选 择
存在困难 ,目前参考利率 法 在 中 国 还 无 法 适 用，需 要 代 之 以
变通方法，即以总利息差匡算 FISIM。用利息差匡算 FISIM 存
在 缺 陷， 可 能 会 高 估 或 低 估 FISIM， 因 此， 为 了 准 确 衡 量






4.2 关于中国 FISIM 分摊方法的思考。
美国和欧盟国家采用参考利率法对 FISIM 进行分摊，其
思路是，运用参考利率和实际支付和收取的利率之差，分别
计算向存款者提供的 FISIM 和向借款者提供的 FISIM， 各部
门 FISIM 使用额等于作 为 存 款 者 所 分 得 FISIM 和 作 为 借 款
者所分得 FISIM 之和。 这种分摊思路暗含了存款项目和贷款
项目在 FISIM 提供中的差异性，进而存款者服务和借款者服
务在处理上也是不同的。 与美国和欧盟国家不同，中国目前


















FISIM 不变价计算法， 在理论上更为合理， 与实践也更为接
近。 因此，可以借鉴欧盟不变价 FISIM 的计算思路，对中国的
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